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Методичні рекомендації до самостійної роботи пропонують студентам 
магістратури детальну інформацію щодо видів, характеру, змісту, графіків 
підготовки й здачі завдань з дисципліни «Ділова німецька мова», 
ознайомлюють з навчальними стратегіями щодо ефективного опрацювання 
навчального матеріалу курсу, деталізують критерії оцінювання всіх видів 
навчальної діяльності з дисципліни.  
Мета методичних рекомендацій – сприяння максимально ефективному 
опануванню студентами програмного матеріалу з дисципліни «Ділова 
німецька мова», формування у студентів навичок чіткої організації їхньої 
самостійної роботи та індивідуального стилю вивчення німецької мови.    
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